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本稿で用いたデータは1990年4月， 9月， 1月に， )J券沼1汀の等々力，下岩崎， J二岩1奇のほぼ全i止荷を
対象に行なったアンケート調査に基づくものである.アンケート配布数は601，有効回収数は427で，
回~又率は7 1. 0% であった.
E 研究対象地域の概観























































































A ライフサイクルステージ 1 の子供の IIIJすと向)~.
B ライフサイクルステージ2の子供の1:;出:とjii]J苦
C ライフサイクルステージ 3 の子fjl~の IU:;:W と同}舌




ジ2，3，4，5と進むにつれてlit帝全体のステージも B，C， Dと進んでいく は)
ステージA，B， Cの段階で両親が亡くなった場合，各ステージは核家族のライフサイクルのステー
ジ 1， 2， 3に，そしてステージDの段階で両親が亡くなった場合は，核家族のライフサイクルの




核家族のライフサイクルの各ステージの世帯数はステージ 1が 7，ステージ 2が20，ステージ 3が
80，ステージ 4が18，ステージ 5が50で，初期の段階のステージに属するiι市が少ない.
平均 i止帯構成員数はステージ 1 カ~2.4，ステージ 2 が3.9，ステージ 3 が3.6，ステージ 4 カi'2.1 ，ス






















第3図 二社代1fT]居家族のライフサイクルにおけ'る職業lJII":;m:数 (19905j:) 
N 自動車保有の特色
lY -1 モータリゼーションの]見況
アンケート調査によると， 1990年]J~iF，研究対象地j或の 3 地区の住民の自動車保有台数は 1 ， 039Éìで，


























では，大部分が自動車による移動が可能で、ある 15) また， 20-24歳の男女児人のうち， 94人が普通
免許証を保有しており，普通免許証は20歳前後の比較的早い時期に取得されている.













う fフ4}"{ '/ Jt"ステ-/
第5盟 各ライフサイクルステージの自動車保存台数日IJI:帯数(核家族) (1990年)
(fi) 














関 IJ，IfI!. ;!~.jw ~~ J1 Iド
? :l ，1 
うイソサイフルスデージ
第 6毘 各ライフサイクルステージの 11:帝当たりの車種別王子均保有台数(核家族)
(1990ir: ) 
157 
ライフサイクルステージ Iに属する j止;市の自動LiI保有率は100%である. 1 I止;17当りの白ifij)lI保有





ライフサイクルステージ 2に属する!日貯の自動車保有率は100%である. 1 I止;出:当りの自動車保有
台数は2台が131止;肝， 3台が71止;帯であり，すべてのi立;箭が自動車を複数保有している. 1 I止;市当り
の平均普通免許証保有者数が1.9人であることから 自動車の保有状況はほぼステージ 2と同じだと
いえる. したがって，子供の誕生が自動車の!!1IJef_のきっかけになっていないといえる.車種別では小
型・普通乗月刊Z と軽貨物車，手くし lで軽乗用車が多い.小15~ ・普通乗用車と軽貨物車の組合せが一般的
であるが，これはステージ 2はステージ 1と比較して農家，とくに専業農家が多く，このことが車種
に反映していると考えられる












































































































































































































































ライフサイクルステージ A に j瓦する W~;出:の自動司王f来有寺さは 100% である. 28-1佐E止:ザ





































1 )日本統計年鑑による.当時，来JI1 II1の >';{J;j~台数は
75、740台，貨物事の登録台数は52‘995台であった.
2 )奥井正俊(1988):大正・昭和前期jにおける自動車
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The Structure of Household Car Ownership in 
Katsun uma -cho.Y amanashi -Prefecture 
Takashi SAKAI 
161 
The purpose of this paper is to explain the structure of a household car ownership using a 
concept of life cycle stage. Life cycle descri bes the birth-to-death sequence of stages in the life 
of a family. Life cycle has two types， nuclear-family and multi-family. Each life cycle is classi-
fied on the basis of the age of husband， wife， and the eldest child. Nuclear family is classified 
into 5 life cycle stages and each definitions of the stages are follows: 
Stage 1 : Married couple with no children嘗 husbandand wife less than 39 years. 
Stage 2 : Marriecl couplと withchilclren， husbancl ancl wife less than 39 years， elclest chilcl less 
than 18 years 
Stage 3 : Marriecl couple or single with chilclren， husbancl ancl wife 
less than 64 years， elclest chilcl more than 18 years. 
Stage 4 : Marriecl couple or single with no chilclren， husbancl less than 64 years. 
Stage 5 : Marriecl couple or single with no chilclren， husband more than 65 years. 
Multi family is classified into 4 life cycle stages ancl each definitions of the stagesare follows 
Stage A : Married couple 01' single ¥vith the family of the child in stage 1 
Stage B : Marriecl couple or single with the family of the child in stage 2 
Stage C : Marriecl couple or single with the family of the child in stage 3. 
Stage 0 : Marriecl couple 01' single with the family of the child in stage 4 or 5 
427 families are samplecl from 3 settlements in Katsunuma-cho， Yamanashi-prefecture. The 
results of this paper are as follows 
93.9% of households have automobiles and 75.9% of households have multi-automobiles. The 
average number of automolコileper householcl dramatically increases at the stage 3 ancl C. At 
these stages eldest child reaches the age at which a c1river's license can be obtained. So age 18 
holds importance in the household car ownership. But the birth of the chilcl or granclchilcl， and the 
marriage of the chilcl do not have much influence on householcl car ownership. The average num-
ber of automobile per householcl decreases at the stage 4 and D. At these stages child or grancl-
chilcl becomes inclependent of the parents. That is， life cycle stages is the efficient inclicator that 
explains the householcl car ownership. 
